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A N N E X E  I 
BESOINS EN EQUIPEMENT D E  LA SECTION OCEANOGRAPHIQUE 
DU CENTRE ORSTOM DE N O U N E A  B~ J 
L e s  demandes  d ' é q u i p e m e n t  p r o p o s é e s  à l a  D i r e c t i o n  G é n é r a l e  s u r  l e  
b u d g e t  1974 o n t  é t é  é t a b l i e s  d a n s  le s o u c i  d e  c o m p l é t e r  s i  p o s s i b l e  les 
a p p a r e i l s  a c q u i s  au c o u r s  d e s  a n n é e s  p a s s é e s  a i n s i  q u e  d e  f a i r e  face  aux 
i m p é r a t i f s  t e c h n i q u e s  d e s  n o u v e a u x ' p r o g r a m m e s  e t  d e  c e r t a i n e s  o r i e n t a t i o n s  
i n é v i t a b l e s  à p l u s  ou m o i n s  c o u r t  terme. E l l e s  i n t é r e s s e n t  l ' o c é a n o g r a p h i e  
b i o l o g i q u e  a u s s i  b i e n  q u e  l ' o c é a n o g r a p h i e  p h y s i q u e .  C e r t a i n e s  demandes 
d ' i n t é r ê t  g é n é r a l  n ' o n t  p a s  é t é  p r é s e n t é e s  b i e n  q u ' i l  s o i t  d e  p l u s  en p l u s  
a n o r m a l  d e  n ' e n  pas  t e n i r  c o m p t e ;  l a  r e s t r u c t u r a t i o n  d e  c e r t a i n s  s e r v i c e s  
g é n é r a u x  du  C e n t r e  ORSTOM c o n s 6 c u t i v e  à s a  r e c o n s t r u c t i o n  d e v r a i t  ê t r e  
e n t r e p r i s e  e n  t e n a n t  compte  d e  ces  b e s o i n s  i m p o r t a n t s .  
La l i s t e  q u i  s u i t  e s t  p r é s e n t é e  d a n s  l'ordïc d ' u r g e n c e  d e s  demandes  
soumises à l a  D i r e c t i o n  G é n é r a l e  p o u r  l a  p h y s i q u e  e t  p o u r  l a  b i o l o g i e , r e s -  
p e c t i v e m e n t .  
.. . 
1 .  - C o u r a n t o m è t r e s  e n r e g i s t r e u r s  A n d e r a a ,  m o d è l e  4 ,  a v e c  s e n s e u r  d e  
p r o f o n d e u r .  Ces a p p a r e i l s  s o n t  l a  c l e f  d e s  r e c h e r c h e s  f u t u r e s  t a n t  
s u r  le l a g o n  q u ' à  l ' é q u a t e u r .  S i  le p r o b l è m e  d e  l ' é q u i p e m e n t  d u  
C e n t r e  ORSTOM d e  Nouméa en  c o u r a n t o m è t r e s  n ' e s t  pas r é s o l u  d a n s  l e s  
4 à 5 a n n é e s  à v e n i r ,  il se ra  d i f f i c i l e  d e  p o u r s u i v r e  d e s  r e c h e r c h e s  
d ' u n , n i v e a u  n o r m a l  d e  q u a l i t é .  
2. - C o l o r i m è t r e s  SCIC e t  e n r e g i s t r e u r  2 p l u m e s  p o u r  c o m p l é t e r  l ' a u t o -  
a n a l y s e r  T e c h n i c o n  à d e u x  v o i e s  e t  l e  p o r t e r  à 4 v o i e s ,  n i t r a t e -  
ammoniaque,  p h o s p h a t e ,  s i l i c a t e .  
3 .  - I n t é g r a t e u r  d i g i t a l ,  T e l e t y p e ,  t i r o i r  é l e c t r o m è t r e  p o u r  c o m p l é t e r  
le c h r o m a t o g r a p h e  e n  p h a s e  g a z e u s e  et a c c É l e r e r  l e s  m e s u r e s  d i r e c t e s  
d e  l a ' c o n c e n t r a t i o n  e n  o x y g è n e ,  a zo te  e t  022 c a r b o n i q u e  d i s s o u s .  
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4. - A n a l y s e u r  C a r b o n e  - Hydrogène  - A z o t e  q u i  d o i t  p e r m e t t r e  l a  mesure 
d i r e c t e  d e  l a  q u a n t i t é  g l o b a l e  d e  C ,  H e t  N e t  de  mat ière  o r g a n i q u e  
p a r t i c u l a i r e .  
5. - A n a l y s e u r  I n f r a - r o u g e  p o u r  a c c é d e r  au c a r b o n e  o r g a n i q u e  d i s s o u s  
a i n s i  q u ' a u x  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  de  c a r b o n e  m i n é r a i .  
O c é a n o g r a p h i e  b i o l o g i q u e  
1. - T é l é m è t r e s .  P o u r  mesure i n s t a n t a n é e  d e  1 2  p ro fonc ieu r  e t  d e  l a  tem- 
p é r a t u r e  o ù  se t r o u v e n t  les e n g i n s  d e  cap-i;i.i::e, donc  p o u r  p r o c é d e r  à 
d e s  é c h a n t i l l o n n a g e s  r i g o u r e u s e m e n t  c o n t r ô l é s .  U t i l i s a b l e s  é g a l e m e n t  
e n  o c é a n o g r a p h i e  p h y s i q u e .  
2. - F i l e t  m u l t i p l e  TUCKER. P o u r  é t u d e  d e s  d i s t r i b u t i o n s  v e r t i c a l e s .  
3. - A p p a r e i l  d e  r a d i o s c o p i e  e t  r a d i o g r a p h i e .  I d e n t i f i c a t i o n  d e s  l a r v e s  
d e  p o i s s o n s  e t  d e s  f o r m e s  i n g é r é e s .  
4. - Microtome à c o n g é l a t i o n .  
Matér ie l  d ' i n t é r ê t  q é n é r a l  
D e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s  l a  carence e n  m a t é r i e l  d e  m e s u r e  e t  d e  
c o n t r ô l e  E l e c t r o n i q u e ,  e n  p a r t i c u l i e r  d ' u n  o s c i l l o s c o p e  d e  bonne  q u a l i t é ,  
e s t  d i l r emen t  r e s s e n t i e  e t  se  t r a d u i t  p a r  l ' i m p o s s i b i l i t é  d e  r é p a r e r  l o c a -  
l e m e n t  c e r t a i n e s  p a n n e s  d e s  a p p a r e i l s  l e s  p l u s  s o p h i s t i q u é s ,  c o u r a n t o m è t r e s ,  
s o n d e  STD... Cet é t a t  d e  f a i t  e s t  p r é j u d i c i a b l e  a u t a n t  aux  f i n a n c e s  d e  
1 ' O R S T O M  q u ' a u  f o n c t i o n n e m e n t  n o r m a l  d e  l a  S e c t i o n .  
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